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  將輔導組與對照組之「危險評估量表」前後測進行Mann-Whitney U之獨立樣本檢定，發現兩組人僅後測總分則
達顯著差異 (α =.03<.05)，表示兩組人在未參與團體前之暴力危險相當，但「輔導組」在經過一年的團體後，
比較「對照組」之暴力危險，已經有明顯的下降。
結論： 本團體輔導方案確實對參與之家庭暴力加害人可造成某種程度之影響，主要的影響乃降低他們的「暴力危險」程
度。
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